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P R O V I N @ I A II B L E O N 
- Intcrremcl6n de Fondos 
imputación Provincial.—Teléfono 1700 
1^ p ¿e la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes lá de Septiembre de 1956 
i . 207 
No se publica loa domingos ni días les tiros. 
Ejemplar corriente: 1,50 péselas. 
Idem atrasado! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito» 
Eitia, Dipntitito ProííBíial 
ú e J e ó B 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión, esta Excelen 
tísima Diputación, en la celebrada 
el día 31 de Agosto ú l t imo, a c o r d ó 
señalar el día 28 del corriente, a las 
doce de la m a ñ a n a . 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 6. de Septiembre de 1956. — 
El Presidente» R a m ó n Gañas, 3565 
ieíeiatiÉ ile Hatleaila 
Servicio del (alastro le la Riqueza 
Rúslica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días , a 
contar del de la pub l icac ión de este 
BOLETÍN OFICIAL, se halla expuesto 
al público el P a d r ó n que grava la 
"queza rústica del t é r m i n o munici-
palde Villanueva d é l a s Manzanas, 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de ios propietarios, así como las 
invocaciones ar i tmét icas que en él 
encuentren al determinar la contri-
oiic-
E|Leon, 10 de Septiembre de 1956,-
* ^ geniero Jefe Provincial , Benig-
DeiP-0tl?ínguez Gil Jove.—V.0 B.": E l 
1(>n y el cuarteo de las cuotas, 
Po, e§ado de Hacienda, Julio F. Gres 3564 
Pa o o 
tarj^a. conocimiento de los propie-
clujJLmteresados, se hace saber que 
hallar el plazo de quince días, se 
AyüJ,, n ?xPuestos al púb l i co en el 
u&itar- lento de Boñar . los valores 
riist¡ 108 definitivos de las fincas 
PailCu "e dicho t é rmino munic i -
HnSa / e l ac ión es como sigue:' 
^ e r t a U.", 1.576. -> Cereal riego La, 
961 . - Idem. 2.a, 872.—Idem 3.a, 734 . -
Idem 4.a, 642. - Idem 5.a. 550.—Prado 
riego J.a, 1.137.—Idem 2.a, 785. - Idem 
3. a, 434.-Cereal secano 1.a. 274 — 
Idem 2.a, 209.- Idem 3.a. 145.—Idem 
4. a, 80.—Idem 5.a, 41.—Prado secano 
1.a, 406.—Idem 2.a, 309.—Idem 212. 
—Fruíales riego U.a, 1.143, —Viña se 
cano ü.a, 211.—Arboles ribera 1.a, 
524.— Idem 2.a, 236, — Monte alto 
frondosas U.a, 109, —Monte bajo U.a, 
47 —Pastizal U A 108.—Erial a pas-
tos, 18;—Hayas U.a, 90,—Pinar ma-
derable. 149.—Encinas U.a, 193.— 
M. U . Vozmediano,—Erial a pastos 
U.a, 12.—Monte alto robles U.a, 6 7 . -
Monte bajo U.a, 29.—Monte alto ha 
yas U.a, 48.—M, U. Vozmediano, Co-
lle, Felechas.—Erial a pastos U,a, 
12.—Monte bajo U.a, 29. Monte al tó 
robles U.a, 67, — M . U, Felechas.— 
Monte bajo U.a, 29.—Erial a pastos 
U.a, 1 2 . - M . U , P. Felechas y Solero. 
—Eria l a pastos U.a, 12.—Monte ba-
j o U.a, 29.—M. U. Solana,—Monte 
bajo U.a, 29.—Monte alto roble, 67.— 
Er ia l a pastos, U.a, 12. — Monte 
U. P. Veneros.—Erial a pastos U.a, 
12—Monte bajo U.a, 29.—Monte 
alto robles U.a, 67.-^Monte Ut i l idad 
P ú b l i c a Las Bodas, — Er ia l a 
pastos Ü,a, 1 2 . - M . U. P, Grandoso 
y Colle.—Erial a pastos U.a. 12 — 
Monte de U , P, Adrados.—Erial a 
pastos U.a, 12.—Monte al tó hayas U.a, 
48.—Robles U.a, 58—Monte bajo U.a, 
29—Monte alto robles Ua, 6 7 . - M o n -
te de U . P. Voznuevo.—Erial a pas-
tos U.a, 12—Monte bajo U.a, 29.— 
Monte alto robles U.a, 67.—Monte de 
Ü. P. Colle.—Erial a pastos U.a( 12.— 
Monte bajo U.a, 29 . -Monte U . P. 
Grandoso.—Erial a pastos U.a, 12.— 
Monte bajo U.8. 29. - Monte de U. P. 
de Valtuil le.—Erial a pastos U.a, 15, 
Monte bajo U.a, 29.—Monte alto ro-
bles U.a, 67—Monte U. P, Cernedo.— 
Er ia l a pastos U.a, 15.--Monte bajo 
U.a, 29 . -Monte U . P. B o ñ a r . - E r i a l 
a pastos U.a, 12 , -Monte U . P. Adra-
dos y Vozmediano.—Erial a pastos 
U,a. 12,-Monte bajo U.", 29. - M o n t e 
de U . P, 616 625 626 . -Er i a l a pas-
tos U.a, 12,-Monte bajo U.a, 2 9 . -
Monte Adrados Voznuevo.—Erial a 
pastos U.a, 12.—Pinar U.a, 7 0 . - M o n -
te bajo U.a, 29.—Mixto Voznuevo Bo-
ña r ,—Er ia l a pastos U.a, 12.—Monte 
alto robles U.a, 67.—Mixto Voznue-
vo-Grandoso.—Erial a pastos U,a, 12. 
—Monte alto robles U.a, 67.—Mixto 
Grandoso Colle.—Erial a pastos U.a, 
12.—Monte bajo U.a, 29. 
E l citado plazo da rá comienzo en 
la fecha de publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, debiendo dirigirse las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe pro-
vincial del Catastro de Rúst ica . 
León, 10 de Septiembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Benig-
no Domínguez Gil Jove.—V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Julio F, Cres-
po. 3564 
lelatnra A M m l c i de León 
Aforo de cosecha de Remolacha para 
reservas especiales 
Los cultivadores de remolacha 
acogidos a los beneficios especiales 
sobre reserva de productos a l iment i -
cios, debe rán solicitar de la Jefatura 
Agronómica los aforos correspon-
dientes para la c a m p a ñ a 1956-57 an-
tes del día primero del p róx imo Oc-
tubre. 
Las instancias d e b e r á n presentarse 
conforme al modelo que está a su 
disposición en la Conserjería de esta 
Jefatura Agronómica 
Para poder expedirse el Certifica-
do de aforó, debe rán estar totalmente 
terminadas las obras de puesta en 
riego y no haber empezado el arran-
que de la remolacha a aforar. 
Con las instancias presentadas den-
tro del plazo seña lado se fo rmarán 
los itinerarios correspondientes para 
realizar los aforos, advirtiendo que, 
de no presentar las solicitudes de 
aforo dentro del plazo seña lado , esta 
Jefasura no responde de poder reali-
zarlas en fecha conveniente, n i de 
entregarles el correspondiente cert i-
ficado de aforo. 
León, 10 de Septiembre de 1956. -
E l Ingeniero Jefe, Uzquiza. 3571 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Congosto (León), con motivo ^ 
embalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes al 
«Provecto de replanteo del Pantano de B á r c e n a ( L e ó n > . a los efectos de que les sea aphcable el procedimienta¿ 
de ucencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás disposl! 
clones vigentes sobre la materia. 
Para cumólir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley. con aplicación a las fincas que a continuación Se 
H ^ n a ^ s i t S (León ' se Publica el Presente edicto, haciendo saber 
f los Drónieíariol y demáSTterTsadosPq^ a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la publica' 
ción del m i s ^ ^ ^ ^ Oficial dehstado, se d a r á comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
lirActas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previméndose a los interesados 
quepueLn S al efecto determínala consecuencia tercera del articulo 52 déla 
referida Ley. 
Orense, 4 de Septiembre de 1956 . -EI ingeniero Delegado, Maximino Casares Or t iz . 


















































NOMBRE Y APELLIDOS 
Amando Cuellas Corral 
Joaqu ín Vales Corral 
Casilda Jáñez Oral lo 
Manuel Garc ía Garc ía 
José María García Osorio 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Casilda Jáñez Oral lo 
Manuel Marqués Garujo 
Francisco Calvo R a m ó n 
José Pérez González 
Lucrecia Jáñez Cuellas 
Manuel García Ga rc í a 
Francisco García G a r c í a 
José María Garc ía Osorio 
Casilda Jáñez Orallo 
Francisco García Garc ía 
Inocencio R a m ó n N ú ñ e z 
Honor io R a m ó n Alvarez 
Consuelo Rodr íguez Pérez 
Baldomcro Vales Corral 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Baldomcro Cuellas 
T o m á s Cubero 
Manuel Jáñez 
Ignacio Dolsé Gonzá lez 
Lucrecia Jáñez Cuellas^ 
Comunal de Posada del Río 
Tomás Cubero F e r n á n d e z 
Salvador Cuellas Calvo 
Comunal de Posada del Río 
Pascual Calvo R a m ó n 
Manuel Cuellas Corral 
Consuelo Rodríguez Pérez 
José Gonzá lez R a m ó n 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Pascual Marqués y 
José María García Osorio 
Cipriano Fabá García 
Angel González R a m ó n 
Jovino Enr íquez R a m ó n 
Ar turo P e s t a ñ a y 
Get rud í s Sierra 
Francisco Calvo R a m ó n 
Indalecio Jáñez Rano 
Angel Gonzá lez 
Pedro Pérez González 
Petronila Arrióla 
Manuel Jáñez Ramón 
VECINDAD 



















Posada del Río 
Bembibre 
Posada del Río 
S. R o m á n de Bembibre 
Posada del Río 
Almázcara 
Posada del Río 
Idem 
Almázca ra 



















































































































































































U l 2 
?'4l3 
1.414 









Emilio R a m ó n Garujo 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Jovíno Fe rnández R a m ó n 
José Pé rez González 
Emilio Ramón Garujo 
Aniceto Guellas Corral 
Manuel Guellas Corral 
Segundo N ú ñ e z Bue í ta 
Manuel Gut ié r rez Ramos 
Marcos Rodríguez Ramos 
Faustino Oral lo Galán 
Inocencio R a m ó n N ú ñ e z 
Leoncio R a m ó n Núñez 
Manuel R a m ó n N ú ñ e z 
Segundo R a m ó n Sierra 
Francisco Garc ía García 
Consuelo Rodríguez Péréz 
Jovino Fe rnández R a m ó n 
Manuel Cuellas Corral 
Inocencio R a m ó n Núñez 
Baldomero Garujo GQnzáléz 
Bernardino Gut ié r rez 
|osé González 
Daniel Garujo 
Dionisio Rodr íguez González 
Consuelo Rodr íguez Pé rez 
Francisco R a m ó n Alvarez 
Comunal de Congosto 
Pedro Vega Franco 
Pedro Valtuillez 
Consuelo Rodríguez Pé rez 
Celestino Enr íquez 
Amando Cuellas Corral 
Publio Guellas Corral 
Francisco Jáñez Cuellas 
José Osoi io Corral 
Tomás González Gonzá lez 
Pedro Pérez Carrera 
Gerardo Enr íquez R a m ó n 
Ricardo Vega Marqués 
Pablo Rano Mart ínez 
Gabriel Rano 
Daniel F e r n á n d e z R a m ó n 
Adelino Alvarez Temprano 
Manuel Insunza Núñez 
Pedro Alvarez González 
Gerardo Enríquez R a m ó n 
José Menéndez 
Gabriel Gonzá lez González 
Gabriel González González 
Pedro Alyarez González 
Lorenzo Alvarez Ferrera 
José María González Gonzá lez 
Melchor Gonzá lez González 
Pedro Vahíl lo Jáñez 
Andrés González González 
Manuel Alvarez Blanco 
Rogelio de la Fuente Ferrera 
Máximo Vega Marqués 
Isabel Marqués Gonzá lez 
José González R a m ó n 
pogelio Rodríguez Jáñez 
^aura Ramón Gonzá lez 
bernardo Jáñez Rano 
domingo Jáñez Rano 
Bartolomé Souto Ferrera 
Antonio Jáñez Rano 
p d r o Valtuille Jáñez 
José Antonio Ferrera Gonzá lez 
^omunal de Congosto 
Isidoro Vega R a m ó n 
^fredo Alvarez Gundín 
ianuela Rodríguez Castro 
































Posada del R ío 
Columbrianos 









S.Miguel de las D 
Congosto 
















































































































































































1.430 Casilda Jáñez Oral lo 
1.431 Baldomcro Garujo Gonzá lez 
1.432 Laura González R a m ó n 
1.433 José María García Osorio 
1.434 Francisco Calvo R a m ó n 
1.435 Ignacio Dolsé González 
1.436 Felipe Cueí las Alvarez 
1.437 Manuela Rodríguez Casto 
1.438 José Garc í a Corral 
a)1.438 Manuel Cuellas Corral 
1.439 Laura González R a m ó n 
1.440 Manuel Cuellas Corral 
1.441 José Gonzá lez R a m ó n 
»)1.441 Angel Gonzá lez R a m ó n 
1.442 Casimira R a m ó n R a m ó n 
»)1.442 Elena R a m ó n R a m ó n 
1443 Lucrecia Jáñez Cuellas 
1.444 Francisco Jáñez Gund ín 
»)1.444 Inocencio Jáñez G u n d í n 
1.445 Petronila Arrióla S á n c h e z 
1.446 Segundo R a m ó n Sierra 
1.447 Pascual Marqués Garujo 
1.448 José González R a m ó n 
1.449 Lucrecia Jáñez Cuellas 
1.450 Manuel Gutiérrez Ramos 
1.451 Baldomcro Vales Corral 
1.452 Benigno Rodr íguez García 
1.453 Pascual Calvo R a m ó n 
1.454 Emilio R a m ó n Garujo 
1.455 Amando Cuellas Corral 
1.456 Aniceto Cuellas Corral 
1.457 Baldomcro Güel las Alvarez 
a)1.457 T o m á s Cubero Fe rnández 
1.458 Casimira R a m ó n R a m ó n 
1.459 Elena R a m ó n R a m ó n 
a)1.459 Francisco R a m ó n 
1.460 Manuel Oral lo Galán 
1.461 Manuel Gutiérrez Ramos 
1.462 Inocencio R a m ó n Núñez 
1.463 Manuel García Garujo 
_1.464 Luciano Diez Rubial 
1.465 Pascual Marqués 
1.466 Pedro Rodriguez 
_ 1.467 Saladro Cuellas 
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Posada del Río 
Ide m 
Cubillos del Sil 
Posada del Río 
Toreno 











Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Cubillos del Si l 







S. R o m á n de Bcmbibre 




Cubillos del S i l 





Posada del Río 
























































































Orense, 4 de Septiembre de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
: 3542 N ú m . 1018.-1.592,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de 
Puebla de Li l lo 
Formado y aprobado por el Cabil-
do de esta Hermandad el reparti-
miento girado sobre todas las vacas 
y yeguas del Municipio mayores de 
tres años , para el sostenimiento del 
Centro de Inseminac ión Ar t i f ic ia l , 
se hace saber que dicho repartimien-
to estará expuesto al públ ico en la 
Secretar ía de esta Hermandad du-
rante el plazo de diez días, contados 
a .partir del siguiente en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y al objeto 
de oir reclamaciones. Transcurrida 
dicha fecha no será admitida n in-
guna. 
Puebla de L i l l o , 31 de Agosto de 
1956.--El Jefe de la Hermandad (ile-
gible). # 
3525 N ú m , 1.009.-57,75 ptas. 
Gonidad de Regantes de la Presa 
del Río de Ríoseco de Tapia 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en nuestras Ordenanzas, he dispues-
to convocar a todos los par t íc ipes 
de esta Comunidad a junta general 
ordinaria para el día 23 del 'corr ien-
te, a las diez de la m a ñ a n a , en el 
sa lón de sesiones de la casa del 
Ayuntamiento, para tratar los asun-
tos siguientes: 
1.° Examen y ap robac ión , si pro 
cede, del reparto girado para atender 
a los gastos de la Comunidad del 
presente a ñ o , 
2. ° E lecc ión de tres Vocales del 
Sindicato y del Presidente del Sindi-
cato y Jurado de Riegos. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Si en primera convocatoria no se 
reuniese n ú m e r o suficiente de usua-
rios para tomar acuerdos, se celebra-
rá sesión en segunda convocatoria el 
mismo d ía a las doce y serán firmes 
los acuerdos que se tomen. 
Rioseco de Tapia, 4 de Septiembre 
de 1956.-El Presidente, Amando Al-
varez. 
3510 N ú m . 1020.-77,00 ptas-
L E O N - A n P r o ^ c i s l Imprenta de l aDipa tac ión r r 
_ 1 9 5 6 -
